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El objetivo que tuvo la tesis fue de determinar de qué manera influye la aplicación 
de la metodología balanced scorecard en la mejora de la gestión logística en la 
empresa metal mecánica morales. El estudio fue de diseño cuasi experimental en 
la cual se toma como población a la cantidad de órdenes de compra emitidos en 
los meses de los meses de abril a septiembre del 2016 del área de gestión logística 
reduciéndolo a la muestra de cantidades de órdenes de compra emitidas mayores 
a 300 soles en los meses de abril a septiembre del 2016 área de gestión logística. 
 
Los datos recogidos fueron ingresados y estudiados empleando el software Excel 
y SPSS validando las fichas de registros a través de la validez de constructor y 
mediante la prueba estadística t de student por lo cual se aceptó la hipótesis alterna 
demostrando que el valor de la post prueba es mayor que la pre prueba. Por lo cual 
se aceptó la hipótesis de La aplicación de la metodología Balanced Scorecard 
mejora la Gestión Logística en la empresa Metal Mecánica Morales E.I.R.L dando 
la última fase de control y seguimiento del cuadro de mando integral. Logrando 
obtener un 74% después de la aplicación de la metodologia Balanced Scorecard. 
 
 









The goal was the thesis was to determine how these factors affect the 
implementation of the balanced scorecard methodology in improving logistics 
management company in the metal moral mechanics. The study was to design pre 
- experimental in which it is taken as a population to the number of purchase orders 
issued in the months of April to September 2016 the area of logistics management 
by reducing the sample amounts of purchase orders greater than 300 suns issued 
in the months of April to September 2016 logistics management area. 
 
The collected data were entered and studied using the Excel software statistics 
validating tabs records through the validity of builder and by student t test statistic 
for which the alternative hypothesis was accepted demonstrating that the posttest 
value is greater than the pre-test. Therefore, the hypothesis was accepted the 
application of the methodology balanced scorecard significant influence on 
improving logistics management company in the moral mechanical metal giving the 
last phase control and monitoring scorecard. Achieving a 74% after the 
implementation of the Balanced Scorecard methodology. 
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